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El presente proyecto fue realizado en la empresa Jaime Soler e Hijos S.A., específicamente 
en la fábrica de cecinas de esta empresa. El proyecto que se realizó fue el diseño del actual 
sistema de costeos. 
Para esto, se comenzó con una breve descripción de la empresa, acompañado de una 
descripción del entorno de la misma. Luego se describen las actuales 6 problemáticas que 
presenta la empresa, seguido de una evaluación multicriterio en donde, a partir de 3 factores 
de evaluación, se selecciona a la problemática en cuestión antes mencionada. 
A continuación se describe la metodología a utilizar para confeccionar el presente proyecto, 
acompañado de un marco teórico, donde se presentan un mapeo general de los sistemas de 
costeo que hoy en día son ampliamente utilizados. 
A partir de todo lo anterior se seleccionó el sistema de costeo del tipo ABC, y se confecciono 
el diseño esquemático de este último, con sus respectivos Driver y actividades. 
Luego se muestra el diseño funcional, junto con la programación en Visual Basic del sistema 
en Excel con aplicaciones en macro, junto con sus debilidades y potencialidades. 
Para finalizar se realizó la evaluación económica del proyecto, donde sin importar el 
escenario donde se encuentre la empresa, los retornos de este proyecto son positivos. 
